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Y 学院的成立本来就是行政领导一力推行的产物。校领导的大力支持使得 Y 学院获得
了很好的发展机遇，学校为 Y 学院提供了丰富的资源：环境良好的场地，使得 Y 学院
拥有了较强的硬件条件；学校中的优秀学生，使得 Y 学院拥有了良好的生源；其他学
院的任课教师，使 Y 学院拥有了一批优质的师资。



















师之间的差异性很大，Y 学院的任课教师出现了两种极端情况。一类教师对 Y 学院归
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